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Darwin era un entusiasta d’Alexander 
Humboldt, el naturalista, i sense voler-
ho, el seu primer enemic intel·lectual. El 
germànic defensava, tot seguint una an-
tiga trajectòria en ciències de la vida, 
que la natura representava tot ordre i 
harmonia; la tasca del científic, en 
aquesta concòrdia silvestre, consistia a 
fer-ne una descripció taxonòmica acu-
rada i precisa, amb la finalitat de conèi-
xer-la amb profunditat i rigor.  Darwin, 
segurament a contracor, venia a dir tot 
el contrari: la selecció natural era el re-
sultat d’una continua i inacabable lluita 
per la supervivència i el control de les 
energies, amb els guanyadors que tots 
sabem. La natura, en aquest nou prisma, 
ja no podia tornar a ser ordre i harmonia: 
allà on els depredadors maldaven per 
trobar les seves preses, no es podia par-
lar de pau i tranquil·litat; allà on el clima 
exigia una adaptació constant, genera-
ció rere generació, era difícil parlar 
d’assossec i calma. L’harmonia era subs-
tituïda pel caos; la senzillesa, per la com-
plexitat.  
Des de mitjan segle XIX, allò que 
anomenem ciències humanes o socials 
(quines ciències no tenen incidència en 
els humans o en la societat?) han sofert 
una mena de síndrome d’Estocolm, en 
mans d’una ànsia doble d’univer-
salització i d’infal·libilitat, d’arrel positi-
vista, que les obligava a trobar la certesa 
per sobre de la veritat, a establir princi-
pis per fer quadrar els esdeveniments, 
tot expulsant l’investigador de la cosa 
investigada. En síntesi, la troballa de la 
complexitat i de la inevitable petjada de 
l’investigador, ens porta, durant el segle 
xx, a una lluita ferotge per demostrar, i 
demostrar-nos, el valor de la subjectivi-
tat, de l’individu, en definitiva, de la per-
sona. L’existencialisme, radicalment pas-
sat de moda, i l’estructuralisme, potser 
no tant però també amb un peu fora de 
les acadèmies, van protagonitzar la dar-
rera cursa metodològica i epistemològi-
ca per ubicar-desubicar el subjecte del 
seu destí. La victòria provisional dels sis-
temes i de les estructures, que limitaran 
la llibertat de l’individu, activaran una 
reacció furibunda. Les teories de la 
complexitat, nascudes a l’empara de les 
teories sistèmiques i estructuralistes, po-
saran d’acord curiosament tots els hu-
manismes de qualsevol tendència, dels 
teocràtics als ateus, dels universalistes 
als particularistes, dels uniformitzadors 
als diferencialistes. El caos, en el pitjor 
sentit del mot, s’instal·larà en l’imaginari 
col·lectiu, més encara en aquells que 
confiaven que la ideologia ens podia 
salvar de l’abisme; estem parlant de la 
pedagogia. 
La pedagogia i, potser en molta més 
proporció, l’educació són terreny abonat 
per a la proliferació de teories explicati-
ves i de mètodes suposadament reno-
vadors que han de resoldre l’irresoluble. 
És terreny abonat, dèiem, a causa d’una 
intrínseca i sana necessitat de renovar, 
però també d’una estranya i poc sana 
obsessió de canviar per canviar. No és 
moment d’aprofundir en les raons i mo-
tivacions d’aquesta ànsia incontrolada 
per noves fórmules i remeis, i caldrà que 
aviat ens aturem a pensar què i per què 
fem allò que fem, però podem apuntar, 
en breus línies, algunes pistes a propòsit 
de la publicació del text pedagògic que 
referim, que recull els treballs d’una tro-
bada científica al voltant del paradigma 
de la complexitat. 
Un text avalat per un pedagog (San-
tos Rego, de la Universitat de Santiago 
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de Compostel·la) i un arquitecte (Gui-
llaumín Tostado, de la Veracruzana, de 
Mèxic) ja és digne de tenir en compte; si 
més no per la novetat que això significa i 
perquè, almenys des de la pedagogia, no 
estem gaire avesats a treballar, colze a 
colze, amb professionals de branques 
allunyades epistemològicament (sí que 
hi mirem per veure què hi fan, i què po-
dem copiar, però poques vegades orga-
nitzem trobades i simposis amb altres 
disciplines per mirar d’avançar en el co-
neixement mutu i en el progrés global). 
A més, quan la nòmina de col·labora-
cions recull firmes interessants i destaca-
des, el llibre ha de despertar expectati-
ves. Per tant, tenim dos ingredients que 
ens obliguen a aturar-ne els ulls a les lli-
breries: novetat del tema i ascendència 
de les firmes. 
Té raó el professor Colom, en el pri-
mer text d’aquest volum, quan recorda 
que «si la realitat educativa és diferent, 
individual, específica, canviant dia a dia, 
les teories educatives són, al contrari, 
“generals”»; si les primeres són imprevi-
sibles, les segones anhelen la predicció. 
La teoria es fonamenta en esquemes, 
mentre que la pràctica s’entesta a des-
muntar-los; o potser al revés. La peda-
gogia ha de mirar l’educació també des 
de la complexitat i això es tradueix en la 
necessitat de crear una «teoria o estruc-
tura de coneixement rotundament 
oberta i, per tant, indefinida en els seus 
límits»; en poques paraules, ha de ser 
una teoria sense afany de teoritzar, o 
almenys, de crear esquemes o estructu-
res; és a dir, hem de crear estructures 
sense estructures. La quadratura del cer-
cle? Ben a l’inrevés, la circularitat del 
quadrat, ara sense límits. 
Una de les solucions ha de venir del 
mateix professorat, que haurà de de-
construir els seus esquemes, excessiva-
ment oficialistes o oficialitzats per lectu-
res massa rígides dels documents legals 
i poc flexibles a la realitat vigent. Aques-
ta és la tesi de la professora Ferrer (p. 
100), a la quarta entrega d’aquest vo-
lum, que reclama del professorat de 
l’ensenyament bàsic més construcció de 
discurs propi, més personalitat pedagò-
gica, diríem nosaltres, per actuar de ma-
nera més autònoma. En la línia de les 
posicions crítiques, l’alumnat és «una 
font de saber i de coneixements impor-
tantíssima», i això vol dir que, per saber 
gestionar adequadament l’entropia in-
herent a tots els sistemes d’informació, 
cal «plantejar el contracte didàctic a par-
tir de la negociació curricular» entre pro-
fessorat i alumnat, en una relació que ha 
de trencar les asimetries existents. 
Com que el mirall, i referent quasi in-
evitable, són i seran les ciències pures, 
exactes o dures, la neurociència apunta 
com a taula de salvació del pensament 
dèbil en pedagogia. El segon text del vo-
lum no és precisament dur de llegir i re-
cull un conjunt de reflexions que tenen 
un fil conductor de màxima actualitat 
educativa, com són les bases neuronals 
de l’aprenentatge, que lluny de qualsevol 
determinisme emboca directament a la 
responsabilitat individual i col·lectiva en 
la presa de decisions educatives i cultu-
rals. No serveix ja l’excusa de la computa-
ció com a solució als errors de planifica-
ció vital; encara que sembli paradoxal, els 
autors, després de recordar la dificultat 
de trobar invariants, sí que advoquen per 
universals, i troben que l’evolució del 
cervell humà, per mitjà de la selecció i la 
diversitat, n’és un exemple. 
L’educació superior universitària ve a 
ser el lloc on la complexitat potser es 
mostra amb més naturalitat: ha de donar 
respostes al món hipercomplex que vi-
vim a partir d’un model disciplinari, el de 
la ciència clàssica, el que segmenta el 
coneixement, per oferir solucions ente-
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nedores i globals. A l’hora de canviar els 
plans d’estudis, les reformes università-
ries que inunden els campus del planeta 
des de fa una dècada s’estan trobant 
amb murs infranquejables quan inten-
ten trencar l’estructura vertical de les 
matèries i les disciplines. Aquest és el 
nucli d’interès del tercer text, que es 
veurà ampliat en els textos de la segona 
part del llibre.  
Efectivament, el descobriment de les 
competències ha estat el darrer episodi 
dels renovadors universitaris. Partim de 
la hipòtesi que els coneixements adqui-
rits pels llicenciats o graduats quedaran 
obsolets aviat, per la qual cosa convé ac-
tualitzar-los i presentar-los també d’una 
altra manera, més d’acord amb els 
temps que corren. La complexitat ens 
dirà que la realitat és inabastable; que la 
mecànica clàssica no permet estudiar els 
fenòmens socials, i que l’estudi integral 
dels esdeveniments és difícil, per no dir 
impossible. El problema no rau tant en la 
selecció i presentació dels continguts, 
com en els procediments i les metodo-
logies d’aprenentatge. Si l’alumne és 
una font de coneixements, com hem 
vist, convé extreure’n aquesta saviesa 
(educere), i ja ens podem oblidar de re-
formar els plans d’estudis i centrar els 
esforços en canviar la mentalitat del pro-
fessorat: ni més ni menys. 
La influència de la creença, com a ac-
te de fe, sobre la producció intel·lectual 
és complicada d’evitar. Afirmar que el 
professorat ha de modificar la seva pràc-
tica no deixa de ser una manifestació de 
fe, de molta fe, en dos axiomes: que (1) 
cal canviar (perquè l’entorn ho exigeix, o 
perquè la realitat no és com ens pensà-
vem o ens havien dit) i que (2) pot can-
viar (que hi ha flexibilitat per fer-ho, o 
que té els recursos per aconseguir-ho). 
Tornem a topar, per tant, amb un gran 
problema teòric.  
Ens temem que tot plegat no és més 
que un problema d’explicar les coses. 
Ens havien ensenyat, els moderns (raci-
onalistes?), que la funció de la teoria és 
donar explicació de la realitat; els post-
moderns (emotivistes?) ens diuen que 
l’explicació no és possible fora de la nar-
ració, que seguint el paradigma també 
és complexa; si ha de ser així, i algú ha 
d’escriure la crònica complexa de la 
complexitat, caldrà preguntar-nos si te-
nim prou preparació per llegir-la. Els tex-
tos de la complexitat són coherents amb 
el que prediquen. La raó complexa ha 
substituït la raó crítica; la raó dialèctica a 
la raó estructural; la raó hipermoderna 
ha substituït la raó moderna? 
La separació entre raó i emoció, en-
tre matèria i esperit, que guiava l’impuls 
científic de la modernitat, permetia an-
corar coneixements nous en els anteri-
ors. Algunes teories de la complexitat 
han errat el tret i han esdevingut teories 
de la barreja, on tot, epistemològica-
ment, hi té cabuda.  
Volem suposar que Darwin no se 
sentiria gaire còmode amb les teories de 
la barreja, i potser més d’acord amb les 
de la complexitat. En el segon centenari 
del seu naixement, convé recordar uns 
mots del seu text autobiogràfic. 
Quines són les meves creences, és una qües-
tió que no importa ningú més enllà de mi 
mateix. Puc afirmar que el meu criteri fluc-
tua sovint. En les fluctuacions més extremes, 
mai no he estat ateu en el sentit de negar 
l’existència d’un déu. Crec que en termes 
generals (a mesura que em faig vell), però 
no sempre, agnòstic seria la descripció més 
correcta de la meva actitud espiritual. (Dar-
win, 1879) 
